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S U M M A R Y 
Avermectins, a new group of broad spectrum antiparasitic compounds, are macrocyclic dis 
saccharides devived by fermentation from the actinomycete Streptomyces avermitilis. A mixture 
that contains at least 80% 22,23-dihydroavermectin B l a and not more than 20% 22,23-
dihydroavermectin Bip, known under the generic name «ivermectin», has been proved to pocess 
the comparatively higher paralyzing effect on parasites than the rest six homologous avermectin 
compounds. Ivermectin, administered orally or subcutaneously in extremely low dosages( 100-200 
mcg/kg b.w.), has high levels of broad spectrum activity against a variety of endo-and ectopara­
sites in several hosts, including all domesticated animals. Actually, the numerous research pa­
pers, that were published within the last three years, have shown the high efficacy of ivermectin 
against adult, immature and larval stages (active or inhibited) of the most important gastro­
intestinal or extra-intestinal, benzimidazole sensitive or resistant, nematode parasites of cattle, 
sheep, horses, swine, dog and poultry. Moreover, ivermectin is highly effective against mange mi­
tes, lice, cattle warbles, nasal bots, horse bots and a few ticks. In the low antiparasitic dosages 
used, ivermectin has a remarkable degree of safety to treated animals. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρά τό σημαντικό ρόλο πού μπορούν να παίξουν στην καταπολέμηση 
των παρασίτων των παραγωγικών ζώων οί ζωοτεχνικές μέθοδοι σωστής βό­
σκησης καί υγιεινής εκτροφής, ή πρόληψη των παρασιτικών νοσημάτων εξα­
κολουθεί να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην κατάλληλη χρήση τών αντι­
παρασιτικών φαρμάκων. Τούτο, σε συνδιασμό μέ τήν τεράστια οίκονομική ση­
μασία τών παρασιτώσεων, ενίσχυσε κατά τό πρόσφατο παρελθόν τις σχετικές 
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έπιστημονικές έρευνες σέ τέτοιο βαθμό ώστε ό αριθμός των αντιπαρασιτικών 
φαρμάκων να έχει πολλαπλασιασθεί εντυπωσιακά μέσα στην τελευταία εικο­
σαετία. Όλο και πιο αποτελεσματικά, δλο και με πιο ευρύ φάσμα και δυστυ­
χώς συνήθως δλο και πιό ακριβά αντιπαρασιτικά φάρμακα έρχονται κάθε τόσο 
νά ενισχύσουν τό οπλοστάσιο της κτηνιατρικής επιστήμης. 
Έτσι, άπό τό ένα άκρο, δπου ό κτηνίατρος δέν είχε τί νά χρησιμοποιήσει 
γιά τή θεραπεία ή τήν πρόληψη και τών πιό κοινών ακόμη παρασιτώσεων, 
φθάσαμε μέσα σέ είκοσι χρόνια στο σχεδόν εντελώς άλλο άκρο, δπου προβλη­
ματίζεται πολλές φορές πιό άπό δλα νά επιλέξει. Ή σωστή δμως κάθε φορά ε­
πιλογή πρέπει νά βασίζεται στην αξιολόγηση καί τον συγκερασμό πλείστων δ-
σων παραγόντων, δπως τό είδος καί ή κατάσταση της υγείας τών ζώων, τό 
σύστημα τής εκτροφής, τό είδος ή ακόμη καί ή ποικιλία τών υπεύθυνων παρα­
σίτων, ή ειδικότητα τών διαθέσιμων φαρμάκων, τό ϋψος καί τό εδρος τής α­
ποτελεσματικότητας τους, ή απουσία ή μή τοξικότητας, ή τυχόν αρνητική επί­
δραση τους στην παραγωγή καί σέ τελευταία ανάλυση ή οίκονομική επιβά­
ρυνση τής εκτροφής. "Ολα αυτά δμως προϋποθέτουν τήν έγκαιρη, σωστή, 
πλήρη καί συνεχή ενημέρωση του κτηνίατρου πάνω σ' δ,τι άφορα τόσο τα 
ήδη κυκλοφορούντα φάρμακα δσο καί εκείνα πού πρόκειται νά κυκλοφορή­
σουν στο εγγύς μέλλον. 
Μέ τήν παραπάνω ακριβώς σκέψη, κρίθηκε σκόπιμη ή μέ τό παρόν άρθρο 
έγκαιρη ενημέρωση τών 'Ελλήνων κτηνιάτρων σχετικά μέ δλα δσα είναι μέχρι 
σήμερα γνωστά, άπό τή διεθνή βιβλιογραφία, γιά μια εντελώς νέα ομάδα ένδο-
καί έξωπαρασιτοκτόνων φαρμάκων, τις «άβερμεκτίνες» (avermectins). 
ΓΕΝΙΚΑ 
Οί άβερμεκτίνες είναι μικροβιακής φύσης ουσίες πού παράγονται, μετά ά­
πό ζύμωση, στά μυκητύλλια του άκτινομύκητα Streptomyces avermitilis. Ό 
μύκητας αυτός απομονώθηκε γιά πρώτη φορά άπό τό έδαφος στην 'Ιαπωνία 
(12). 
Άπό τό πλήθος τών αρκετών χιλιάδων ουσιών πού απομονώθηκαν μέχρι 
τώρα άπό διάφορα μικρόβια καί πού παρουσιάζουν αξιόλογη φαρμακολογική 
δραστηριότητα (αντιβιοτικά), ελάχιστες είναι εκείνες πού διαθέτουν κάποιες 
άνθελμινθικές ιδιότητες. Πιό γνωστή άπό τις τελευταίες αυτές ουσίες ήταν μέ­
χρι σήμερα ή ύγρομυκίνη (hygromycin B-HYGRAMIX 9 τής Elanco). Όπως 
είναι γνωστό, αυτή, χωρίς νά είναι πράγματι παρασιτοκτόνα, είναι καί τό μόνο 
«αντιβιοτικό» πού, χορηγούμενο συνεχώς μέσα στην τροφή ή στο νερό, χρη­
σιμοποιήθηκε στην πράξη σαν άνθελμινθικό, γιά τήν πρόληψη τών νηματω-
διάσεων τών πτηνών (Ascaridia galli, Heterakis gallinarwn & Capillaria obsi-
gnata) καί του χοίρου (Ascaris suum, Oesophagostomum spp. & Trichuris 
suis). 
Οί άβερμεκτίνες αποτελούν πράγματι μιά νέα ομάδα φαρμάκων, γιατί δια­
φέρουν ριζικά άπό τά λίγα προηγούμενα μικροβιακής φύσης άνθελμινθικό, τό­
σο σ' δ,τι άφορα τή δομή τους, δσο, πού είναι καί τό σπουδαιότερο, σ' δ,τι ά-
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φορά το ευρύτατο αντιπαρασιτικό φάσμα τους και τήν, έπιτυγχανόμενη μέ 
τήν εφάπαξ χορήγηση τους, υψηλή παρασιτοκτόνα δράση τους. Σέ αντίθεση 
τέλος μέ δλα τα λοιπά αντιβιοτικά, οί άβερμεκτίνες στερούνται σημαντικής 
άντιβακτηριακής και άντιμυκητιακής δραστηριότητας (11,12). 
Χημικά οί άβερμεκτίνες είναι μακροκυκλικοί δισακχαρίτες του τύπου της 
a-L όλεανδρόζης. Μέ βάση ορισμένες μικροδιαφορές στη δομή τους, οί δισακ-
χαρίτες αυτοί διακρίνονται σέ 4 μεγάλες ομάδες καί σέ 4 μικρές ομό­
λογες υποομάδες, τις Α, α, Α 2^ Β ια, Β 2ακαί Α ι β, Α 2β, Biß, Β2β αντί­
στοιχα (1). Μετά άπό μακροχρόνιες καί επισταμένες Ερευνες, διαπιστώθηκε δτι 
άπό τά 8 αυτά προϊόντα μια χημική παραλλαγή της άβερμεκτίνης Β, είναι ε­
κείνη πού παρουσιάζει τή συγκριτικά μεγαλύτερη αντιπαρασιτική δραστηριό­
τητα. Πιό συγκεκριμένα πρόκειται γιά ëva μίγμα πού περιέχει τουλάχιστον 
80% 22,23- διυδροαβερμεκτίνη Βια καί δχι περισσότερο άπό 20% 22, 23-
διυδροαβερμεκτίνη Β [β (22). Τά δύο αυτά ομόλογα προϊόντα διαφέρουν 
χημικά μεταξύ τους μόνο κατά μια μεθυλική ομάδα. Τό μϊγμα αυτό, πού πα­
ρασκευάστηκε καί συνθετικά, βαφτίστηκε μέ τό κοινόχρηστο όνομα «ίβερ-
μ ε κ τ ί ν η » (ivermectin). 
Ή ίβερμεκτίνη, χορηγούμενη άπό τό στόμα ή παρεντερικά σέ διάφορα εί­
δη ζώων καί σέ εξαιρετικά μικρές ποσότητες, παρουσιάζει Ισχυρές πράγματι 
άνθελμινθικές (νηματωδιοκτόνες) καί άρθροποδοκτόνες (άκαριοκτόνες, κροτω-
νοκτόνες καί έντομοκτόνες) ιδιότητες (13). 
Οί εμπορικές ονομασίες πού προτάθηκαν μέχρι σήμερα άπό τήν παρα-
σκευάστρια φαρμακοβιομηχανία Merck Sharp & Dohme είναι οί Lanomid, 
Equalan, Ivomec καί Limbix. Άπό δσα μας εϊναι γνωστά, ή ίβερμεκτίνη κυκ­
λοφορεί ήδη στις αγορές της Αγγλίας, Γαλλίας καί 'Ολλανδίας σαν IVOMEC 
μόνο γιά τά βοοειδή καί σ' εκείνη των ΗΠΑ, δοκιμαστικά, σαν EQUALAN 
μόνο γιά τά ίπποειδή. 
Ή πρώτη επιστημονική ανακοίνωση σχετικά μέ τις άβερμεκτίνες είδε τό 
φως της δημοσιότητας τό 1978, σέ διάστημα δέ 3 μόλις χρόνων δημοσιεύτη­
καν περισσότερες άπό 225 εργασίες. 
Μ η χ α ν ι σ μ ό ς α ν τ ι π α ρ α σ ι τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς 
Οί άβερμεκτίνες μπλοκάρουν τή νευρομυϊκή μεταβίβαση μέ αποτέλεσμα 
τή μή αντιστρεπτή παράλυση των παρασίτων, πού δέν συνοδεύεται δμως άπό 
ισχυρή σύσπαση άλλα ούτε καί άπό υπερβολική χαλάρωση (36). "Αν καί δέν 
είναι απόλυτα βέβαιο, είναι πιθανόν δτι τό μπλοκάρισμα αυτό συνδέεται άμε­
σα μέ τήν αθρόα αποδέσμευση γ' άμινοβουτυρικου οξέος (GABA) στα συνα-
πτοσώματα τόσο των κεντρικών δσο καί των κινητικών νευρώνων των παρα­
σίτων (39). Παράλληλα, φαίνεται δτι προκαλούνται καί ανωμαλίες στή λει­
τουργία (πόλωση ) των μεμβρανών, δράση πού προσομοιάζει, τουλάχιστον σ' 
δτι άφορα τό αποτέλεσμα, μέ εκείνη της λεβαμιζόλης (24, 37). 
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Λοσολογία — Χορήγηση — Μορφή 
Εντυπωσιακό ε?ναι τό γεγονός των εξαιρετικά χαμηλών δόσεων με τις ό­
ποιες επιτυγχάνεται ή υψηλή αντιπαρασιτική αποτελεσματικότητα της ΐβερ-
μεκτίνης. Έτσι, ένώ γιά τό σύνολο σχεδόν των μέχρι σήμερα άνθελμινθικών 
φαρμάκων οί δόσεις υπολογίζονται σε mg/kg ζ.β., στην ίβερμεκτίνη ή άνθελ-
μινθική δοσολογία ε?ναι ύποχιλιαπλάσια, υπολογιζόμενη σέ μg/kg (43). 
"Αν και στά διάφορα είδη ζώων έχουν δοκιμασθεί διάφορες δόσεις, άπό τά 
μέχρι τούδε πειραματικά δεδομένα φαίνεται δτι ή άριστη δοσολογία πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 μg. Ή δόση μάλιστα τών 200 μg είναι εκείνη 
πού συνιστάται και άπό τήν παρασκευάστρια φαρμακοβιομηχανία γιά τά ήδη 
κυκλοφορούντα ιδιοσκευάσματα τών βοειδών και ίπποειδών. Άναλυτικώτερα, 
μέ κατά κανόνα ικανοποιητικά, αν όχι άριστα, αποτελέσματα, έχουν δοκιμα­
σθεί κατά είδος ζώου οί παρακάτω δόσεις: μυρηκαστικά 50, 100, 200 & 500 
μg χοίρος και ίπποειδή 100. 200, 300 & 500 μg· σκύλος 15, 50, 100, 150, 200 
& 1000 μg· πτηνά 50 & 100 μg· κόνικλος 500 μg καί τρωκτικά 300 & 500 
Mg/kg ζ.β-
Σ' δ.τι άφορα τήν όδό χορήγησης, άριστα αποτελέσματα, τόσο κατά τών 
ένδο-όσο καί κατά τών έξωπαρασίτων, έχουν ληφθεί μέ τήν χορήγηση της I-
βερμεκτίνης άπό τό στόμα, υποδόρια, ενδομυϊκά ή σπανιώτερα ακόμη και το­
πικά (προκειμένου γιά έξωπαράσιτα). Παραταϋτα, γιά τό κυκλοφορούν ήδη ι­
διοσκεύασμα Ι VOM EC τών βοοειδών, ή παρασκευάστρια εταιρεία όχι μόνο ο­
ρίζει σάν μοναδική όδό χορήγησης τήν υποδόρια έγχυση, άλλα ακόμη περισ­
σότερο απαγορεύει ρητά τήν ενδοφλέβια καί τήν ενδομυϊκή. Ή υποδόρια χο­
ρήγηση γίνεται προκειμένου μέν γιά τά βοοειδή κάτω άπό τό χαλαρό δέρμα 
πού βρίσκεται εμπρός ή πίσω άπό τήν ωμοπλάτη, προκειμένου δέ γιά τά ίπ­
ποειδή σ" εκείνο του τραχήλου. 
Τέλος, σ' δτι άφορα τή μορφή της, ή ίβερμεκτίνη χρησιμοποιείται μέ τή 
μορφή ενός διαυγούς αποστειρωμένου διαλύματος, ή περιεκτικότητα του ο­
ποίου ποικίλει ανάλογα μέ τό είδος του ζώου. Έτσι στά βοοειδή κυκλοφορεί 
σάν διάλυμα 1%. άπό τό όποιο έγχύεται 1 ml/50 kg πού αντιστοιχεί στά 200 
Mg/kg ζ.β-
' Α ν τ ι π α ρ α σ ι τ ι κ ό Φ ά σ μ α — ' Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ή αντιπαρασιτική δραστηριότητα τών άβερμεκτι-
νών καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα διαφόρων νηματωδών-ένδοπαρασίτων καί 
άρθροπόδων-έξωπαρασίτων τών κατοικίδιων ή μή ζώων. Πράγματι, ή ίβερμεκ­
τίνη έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική κατά τών ενηλίκων, άωρων 
καί προνυμφικών μορφών (ενεργών ή ύποβιοτικών) τών σπουδαιότερων γα-
στροεντερικών ή έξωεντερικών, ευαίσθητων ή ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες, 
νηματωδών σκωλήκων πλήθους διαφόρων ζώων. 'Ομοίως αποτελεσματική α­
ποδείχθηκε ή ίβερμεκτίνη κατά τών άκάρεων της ψώρας, τών ψειρών, τών 
προκαλουσών εσωτερικές ή εξωτερικές μυϊάσεις προνυμφών διαφόρων διπτέ-
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ρων και μερικών μυγών και κροτώνων (13). Πιο συγκεκριμένα ή κατά είδος 
ζώου αποτελεσματικότητα έχει ώς ακολούθως: 
Στα β ο ο ε ι δ ή χορηγούμενη από το στόμα ή" ύποδορίως στή δόση των 
100-200 μΒ/Kg, ή Ϊβερμεκτίνη αποδείχθηκε 98,4% — 99,7% κατά μέσο δρο α­
ποτελεσματική κατά των ενήλικων και L4 προνυμφών των νηματωδών Hae-
monchus placet, Ostertagia ostertagi, Ο. lyrata, Trichostrongylus axei, T. longi-
spiculatus, Cooperia punctata, C. pedinata, C. mcmasteria, Nematodirus spa 
thiger, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor και Dictyocaulus vivi-
parus. Κατά του Trichostrongylus colubriformis και της Cooperia oncophora ή 
αποτελεσματικότητα ήταν γύρω στα 95%, ένώ κατά του Nematodirus helve-
tianus ήταν μόνο 83% (2,7,20,33,43,46,48). 100% αποτελεσματική αποδείχθη­
κε ή ϊβερμεκτίνη κατά τών άκάρεων Psoroptes ovis και Sarcoptes bovis, των 
ψειρών Linognathus vituli και Haematopinus eurysternus, τών προνυμφών του 
Hypoderma bovis και Η. lineatum και της μύγας Musca automnalis (3,5,15,17, 
35). Σ' δ,τι άφορα τέλος τους κρότωνες, υψηλή αποτελεσματικότητα (100%) 
παρατηρήθηκε κατά του Dermacentor albipictus και Amblyoma americanum, 
μέτρια αποτελεσματικότητα (63%-70%) κατά του Boophilus decoloratus και 
Hyaloma anatolicum και καμμιά αποτελεσματικότητα κατά του Ornithodoros 
moubata, του Rhipicephalus appendiculatus και του Amblyoma variegatum 
(44). 
Στα π ρ ό β α τ α , ή από τό στόμα ή υποδόρια χορήγηση 100-200 μΕ/kg α­
ποδείχθηκε πάνω άπό 95% αποτελεσματική κατά τών ενήλικων και L4 προ­
νυμφών τών νηματωδών Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, 
O.circumcicta, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, 
Oesophagostomum columbianum και Dictyocaulus filaria και 80% περίπου μό­
νο κατά τών Nematodirus spp. (11,17,22,27). Σ' δ,τι άφορα τά άρθρόποδα, υ­
ψηλή αποτελεσματικότητα παρατηρήθηκε κατά του άκάρεος Psoroptes ovis και 
τών προνυμφών τών μυγών Oestrus ovis και Lucilia cuprina (23,31,34). 
Στα ί π π ο ε ι δ ή . ή άπό τό στόμα ή υποδόρια δόση 200-300 κυρίως \i%/\ig 
αποδείχθηκε 100% αποτελεσματική κατά της Parascaris equorum, 67%-100% 
κατά τών ενήλικων καί 94%-96% κατά τών προνυμφών του Oxyuris equi, 
97%-100% κατά τών ενηλίκων τών μεγάλων στρογγυλών (Strongylus vulgaris 
& S. edentatus) καί κατά τών ενήλικων καί τών προνυμφών τών μικρών 
στρογγυλών (Triodontophorus spp, Oesophagodontus robustus, Gyalocephalus 
spp, Cylicocyclus spp, Cyathostomum spp, Cylicostephanus spp & Poterio-
stomum spp), καί 97% κατά του Trichostrongylus axei (16,25,32). 'Υψηλή επί­
σης αποτελεσματικότητα (98%) παρατηρήθηκε κατά τών μικροφιλαριών της 
Onchocerca cervicalis καί κατά τών ενηλίκων του γένους Habronema, ένώ ή 
αποτελεσματικότητα ήταν της τάξης τών 80%-88% κατά τών ενήλικων της 
Setaria equina (11,19,26). Κάποια ένδειξη δραστηριότητας αναφέρθηκε επίσης 
καί κατά τών μεταναστευουσών προνυμφών του Strongylus edentatus, ένώ αν­
τίθετα καμμιά αποτελεσματικότητα δέν παρατηρήθηκε κατά τών προνυμφών 
του S. vulgaris, πού προκαλούν τήν σκωληκογενή αρτηρίτιδα (θρομβοεμβολι-
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κούς κολικούς), μήτε και κατά των κεστωδών τοϋ γένους Anoplocephala (11, 
32). Σ' δ,τι άφορα τέλος τά άρθρόποδα, αναφέρθηκε 97%-100% αποτελεσματι­
κότητα κατά, των L2 και L-, προνυμφών του Gasterophilus intestinalis καί G. 
nasalis, kammia äpolytvw de drash katà tvn nymßn toy Otobius megnini 
(16,25,32). 
Στό χ ο ί ρ ο , ή υποδόρια ή από τό στόμα χορήγηση 200-300 κυρίως μg/kg 
αποδείχθηκε 99%-100% αποτελεσματική κατά των νηματωδών Ascaris suum, 
Metastrongylus spp καί Stephanurus dentatus, 86%-99% κατά του Hyostron-
gylus rubitus, 66%-100% κατά του Strongyloides ransomi καί 64%-99% κατά 
των Oesophagostomum spp. 'Αντίθετα δέν παρατηρήθηκε καμμιά απολύτως 
δράση κατά του Trichuris suis (40, 41). Σ' δ,τι άφορα τά άρθρόποδα παράσιτα 
του ζώου αύτου, ή ίβερμεκτίνη αναφέρθηκε σαν εξαιρετικά αποτελεσματική 
(99%-100%) κατά του άκάρεος Sarcoptes scabiei ν. suis καί κατά της ψείρας 
Haematopinus suis (4,6,30). 
Στό σ κ ύ λ ο , ή άπό τό στόμα χορήγηση 100-200 μΕ/κ§ ΐβερμεκτίνης απο­
δείχθηκε 100% αποτελεσματική κατά των φυσικών μολύνσεων άπό τά νημα­
τώδη Toxocara canis, Toxascaris Leonina καί Trichuris vulpis (9,11), καθώς 
καί κατά τών πειραματικών μολύνσεων άπό τό Ancylostoma caninum, αν καί 
γι' αυτό τό τελευταίο υψηλή άνθελμινθική δράση παρατηρήθηκε καί με τήν 
δόση τών 15 μόλις μζ^$ (8,21). Μέ τήν Γδια εφάπαξ, ή, ακόμη καλύτερα, μέ 
τήν ίδια άλλα γιά 5 συνεχείς ήμερες καθημερινή δόση (δηλαδή μέ 500-1000 
μΒ/kg συνολικά) παρατηρήθηκε πλήρης εξαφάνιση, γιά 6 τουλάχιστον εβδο­
μάδες μετά τή θεραπεία, τών μικροφιλαριών L, της Diroßlaria immitis, πού 
κυκλοφορούν στό περιφερικό αίμα τού σκύλου (καί της ίκτίδας) (10,18). Πα­
ρατηρήθηκε ακόμη δτι οί πολύ υψηλές αυτές δόσεις δέν σκότωναν τις ενήλι­
κες φιλάριες του είδους αύτοΰ, ένώ παρεμπόδιζαν τήν περαιτέρω ανάπτυξη 
καί τελικά τήν ενηλικίωση τών προκαρδιακών (L3) μικροφιλαριών (10,11). 
Στά π τ η ν ά , ή άπό τό στόμα χορήγηση 50-100 μ8/1^ αποδείχθηκε Ιδιαίτερα 
αποτελεσματική κατά τών ενήλικων σκωλήκων της Capillaria obsignata καί 
τών άωρων της Ascaridia galli (21). 'Αντίθετα οί δόσεις αυτές αποδείχθηκαν 
χωρίς καμμιά αποτελεσματικότητα κατά του Heterakis gallinarum. (11). 
Τέλος ή ίβερμεκτίνη, στην υποδόρια δόση τών 500 μg/kg, αποδείχθηκε 
πολύ αποτελεσματική κατά του άκάρεος Psoroptes cuniculi του κ ο ν ί κ λ ο υ 
(45), ένώ στην άπό τό στόμα δόση τών 300-500 μg ή αποτελεσματικότητα της 
αναφέρθηκε δτι ανερχόταν στά 80%-90% κατά τών ενήλικων της Trichinella 
spiralis kai stà I00Œ toy Nematospiroides dubius των τ ρ ω κ τ ι κ ώ ν (12,14). 
Π α ρ ε ν έ ρ γ ε ι ε ς 
Οί άβερμεκτίνες δέν μπλοκάρουν τή νευρομυϊκή μεταβίβαση στά θηλαστι­
κά (11). Παραταΰτα οί σχετικές έρευνες απόδειξαν τήν αποδέσμευση μεγάλων 
ποσοτήτίον GABA στά συναπτοσώματα του εγκέφαλου καί μάλιστα της πα­
ρεγκεφαλίδας τού μυός, του έπίμυος καί του σκύλου (38,43). Έχει παρατηρη-
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θει δμως δτι οί ποσότητες του GABA πού απελευθερώνονται με τις χαμηλές 
άνθελμινθικές δόσεις της ΐβερμεκτίνης είναι τόσο μικρές ώστε νά μη μπορούν 
να προκαλέσουν την εκδήλωση οποιουδήποτε τοξικού φαινόμενου (28). Στο 
σημείο αυτό ή παρασκευάστρια εταιρεία αναφέρει δτι οί μελέτες τών προϋπο-
θέσείον πρόκλησης οξείας τοξίνωσης απόδειξαν τό ευρύ πράγματι θεραπευτικό 
εδρος της ΐβερμεκτίνης και κατά συνέπεια και τά μεγάλα δρια ασφαλείας της. 
Ή ϊδια εταιρεία αναφέρει ακόμη τήν χωρίς δυσμενείς επιδράσεις δυνατότητα 
θεραπείας τών εγκύων βοοειδών, καθώς επίσης καί εκείνων πού παρασιτοΰν-
ται από τίς μεταναστεύουσες προνύμφες τών ύποδερμάτων (απουσία άναφυ-
λακτικοΰ σόκ). 
Ή μετά τή θεραπεία συγκέντρωση της ίβερμεκτίνης μέσα στο πλάσμα του 
αίματος εϊναι τόσο απειροελάχιστη, ώστε νά μήν είναι δυνατή ή ανίχνευση 
της, μέ τίς συνηθισμένες αναλυτικές μεθόδους (42). Αυτό, θεωρητικά τουλάχι­
στον, σημαίνει καί τήν ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σχηματισμού έπικιν-
δύνο)ν καταλοίπου στους ίστούς τών θεραπευόμενων ζώων. Παραταΰτα δμως, 
ή παρασκευάστρια εταιρεία συνιστά, χωρίς νά εκθέτει τους λόγους, τήν, μετά 
τή θεραπεία καί πριν άπό τή σφαγή τών βοοειδών, αναμονή 21 ήμερων. 
'Ομοίως, επειδή οί άβερμεκτίνες είναι ίσχυρά λιπόφιλες καί υπάρχει φόβος συ-
ναπέκκρισής τους μέ τό γάλα (29) συνιστάται ή αποφυγή της χρησιμοποίησης 
τους στά γαλακτοπαραγωγά ζώα ή τουλάχιστον κατά τή διάρκεια τών 28 τε-
λευταίίον ήμερων πριν άπό τον τοκετό. 
Στά βοοειδή μπορεί νά προκληθεί, αμέσως μετά τή χορήγηση, ανησυχία, 
καθώς καί επώδυνη τοπική αντίδραση στο σημείο της υποδόριας έγχυσης ή α­
κόμη καί διόγκωοη τών έπιχώριων λεμφογαγγλίων. Σύμφωνα μέ τήν παρα­
σκευάστρια εταιρεία, οί αντιδράσεις αυτές είναι πρόσκαιρες καί παρέρχονται 
μόνες τους χοιρίς καμμιά περαιτέρω επίπτωση στή γενική κατάσταση της υ­
γείας τών ζώων. 
Στά ίπποειδή, έχει αναφερθεί ή μεταθεραπευτική πρόκληση μιας έλαφρής 
διάρροιας, χωρίς εντούτοις νά αποδειχθεί άν αυτή οφειλόταν ή δχι στή χορή­
γηση της ίβερμεκτίνης. 
Τέλος ή παρασκευάστρια φαρμακοβιομηχανία συνιστά τήν προστασία τών 
ιδιοσκευασμάτων άπό τό άμεσο φώς, καθώς επίσης τήν τήρηση τών κανόνων 
υγιεινής καί ατομικής προστασίας σ' δτι άφορα αυτούς πού χορηγούν τό φάρ­
μακο καί τά παιδιά. 
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α 
Άπό τά μέχρι σήμερα ερευνητικά στοιχεία συνάγεται δτι οί άβερμεκτίνες 
αποτελούν μια νέα ομάδα φαρμάκων πού έχουν ένα άπό τά ευρύτερα ϊσως αν­
τιπαρασιτικά φάσματα κατά πλήθος διαφόρων ένδο-καί έξωπαρασίτων τών 
ζοκον. Εναπόκειται στην περαιτέρω έρευνα καί στην καθ' ήμερα πράξη νά κα­
θορίσουν επακριβώς τίς προοπτικές της ασφαλούς καί αποτελεσματικής χρή­
σης τους στην καταπολέμηση τών παρασιτώσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι άβερμεκτίνες, πού είναι μακροκυκλικοί δισακχαρίτες παραγόμενοι μέ 
ζύμωση άπό τό μύκητα streptomyces avermitilis, αποτελούν μια εντελώς νέα ο­
μάδα φαρμάκων μέ ευρύτατο αντιπαρασιτικό φάσμα. Το μίγμα δύο χημικών ο­
μολόγων τους, των Β,α και Β ι β, πού είναι γνωστό μέ τη κοινόχρηστη 
ονομασία «ίβερμεκτίνη», παρουσιάζει τη συγκριτικά μεγαλύτερη παραλυτική 
γιά τά παράσιτα δραστηριότητα. Ή ίβερμεκτίνη, χορηγούμενη υποδόρια ή ά­
πό τό στόμα, σέ πολύ χαμηλές δόσεις (100-200 μΒ/kg), αποδείχτηκε εξαιρετι­
κά αποτελεσματική κατά τών ενήλικων, άωρων και προνυμφικών μορφών (ε­
νεργών ή ύποβιοτικών) τών σημαντικώτερων γαστροεντερικών ή έξωεντερι-
κών, ευαίσθητων ή ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες, νηματωδών σκωλήκων 
τών βοοειδών, του προβάτου, τών ίπποειδών, του χοίρου του σκύλου καί τών 
πτηνών. Εξαιρετικά αποτελεσματική αποδείχθηκε επίσης ή Ιβερμεκτίνη καί 
κατά τών ενηλίκων ή τών προνυμφών διαφόρωνέξωπαρασίτων ή μή άρθροπό-
δων, όπως τών άκάρεων της ψώρας, τών αίματοφάγων ψειρών, τών ύποδερμά-
των, τών οίστρων, τών γαστροφίλων καί μερικών μυγών καί κροτώνων. Στις 
χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές δόσεις ή ίβερμεκτίνη διαθέτει υψηλά δρια α­
σφάλειας. 
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